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Batik sebagai produk fashion lokal terus berkembang dikarenakan gaya hidup 
masyarakat yang berubah lebih mencintai budaya dan mengutamakan penampilan. 
Tercatat 42.000 unit usaha yang bergerak dalam industri batik yang tersebar dari 
unit kecil, menengah, dan perusahan besar. Kompetisi yang ketat membuat PT 
Efrata Retailindo harus mampu bersaing untuk dapat mempertahankan eksistensi 
bisnisnya. Komunikasi pemasaran digunakan sebagai strategi untuk dapat 
meningkatkan hubungan brand dan konsumen. Engagement antara brand dengan 
konsumen menjadi hasil akhir terwujudnya komunikasi pemasaran. Komunikasi 
pemasaran yang dilakukan oleh brand Bateeq adalah marketing public relations, 
sales promotion, internet marketing, dan direct marketing. Aktivitas komunikasi 
pemasaran menggunakan konsep SOSTAC dalam perencanannya. Kendala yang 
dihadapi Bateeq adalah awareness program komunikasi pemasaran yang tidak 
diketahui oleh seluruh pihak internal perusahaan, kekurangan SDM yang 
kompeten, dan miskomunikasi sehingga rekrutmen SDM yang profesional perlu 
dilakukan dan meningkatkan kegiatan employee relations di perusahaan.   
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